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  ???????????????????                                          
Comunicació  efiçaç  amb  
pacient  i  família  
                             
Comunicació  eficaç  entre  
???? ?????????????????  
                             
Completen  Anamnesi                                
C.  Vitals:  FC,  TA,  FR,  Tª                                
Escenari  2   Objectiu  
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Identifiquen  Incosnciència                                          
Avisen  la  situació  urgent                                
Identifiquen  Xoc                                
Monitoratge                                
Via  Ev,                            Analítica,  RX                                
Comunicació  efiçaç                            Treball  en    equip                                
Distribució  de  les  tasques                                                                                  
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Puntuació  
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Demanen  ajuda                                          
Identifiquen  apnea                                
Obren  la  Via  aèria                                
Identifiquen  Arrítmia                                
Desbibril·len                                
Apliquen  Compressions  
toràciques  
                             
Ventilen  al  pacient  /  AdmO2                                
Suggereixen  medica-­
ció:Adrenalina  
                                       
Seguiment  protocol  SVA                                          
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     Puntuació  
0              1            2                3            4            5  
Lideratge                                                                   
Comunicació  efiçaç                                 Treball  en    equip                                
???????????????????????                                                                   
Distribució  de  les  tasques                                                                   
???????????????????????                                                                   
EMOCIONS   Puntuació  
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APRENENTATGE   Puntuació  
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Angoixa  entre  els  membres  
??????????  
                              Aprofitament  De-­
briefing  
                             
                                   Durant  el  Debrie-­
fing  
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Durant  
?????????????  
                              Durant  
?????????????  
                             
Durant  
????????????  
                              Durant  
????????????  
                             
Després  de  
????????????  
                              Després  de  
????????????  
                             
?????????????????
periència  
                              Després  de  
?????????????  
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